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Нучная жизнь
7–8  апреля  2011  г.  в  г.  Петрозаводске 
прошло  достаточно  масштабное  молодежное 
мероприятие  –  III  Молодежный  экономиче- III  Молодежный  экономиче-   Молодежный  экономиче-
ский форум «Конкурентоспособность россий-
ской  экономики».  В  форуме  принимали  уча-
стие  студенты,  аспиранты,  молодые  ученые 
и их научные руководители. Более 170 участ-
ников  представляли  7  российских  регионов. 
На форум приехали молодые исследователи из 
Санкт-Петербурга, Вологды, Апатитов, Твери, 
Великого Новгорода, Кирова.
Основной научной проблемой, которая 
определяла тематику III Молодежного эконо- III Молодежного эконо-  Молодежного эконо-
мического  форума,  стала  конкурентоспособ-
ность социально-экономических систем и фак-
торы, ее определяющие. Данная проблема рас-
сматривалась  на  примере  российской  эконо-
мики. Обсуждались различные аспекты темы: 
теории конкурентоспособности и их развитие, 
проблемы конкурентоспособности российско-
го бизнеса, конкурентоспособность регионов 
и  муниципалитетов,  конкурентоспособность 
и человеческий капитал. Предложенная к об-
суждению  тема  вызвала  большой  интерес  со 
стороны молодого поколения исследователей.
На пленарном заседании с приветствен-
ными словами к участникам форума выступи-
ли:  председатель  Карельского  научного  цен-
тра РАН член-корреспондент РАН А.Ф. Титов, 
директор Института экономики КарНЦ РАН, 
д.т.н.,  профессор  А.И.  Шишкин,  замести-
тель  министра  экономического  развития 
Республики  Карелия  С.В.  Алимпиев,  предсе-
датель Государственного комитета Республики 
Карелия по делам молодежи, физической куль-
туре, спорту и туризму А.М. Воронов.
Вниманию аудитории были представле-
ны доклады молодых ученых по наиболее акту-
альным вопросам конкурентоспособности рос-
сийской экономики. Участникам форума пред-
ложили ответить на вопрос, как повысить кон-
курентоспособность  российских  регионов. 
В  течение  двух  дней  молодые  исследователи 
обсуждали наиболее актуальные проблемы рос-
сийской экономики, представляли результаты 
своих собственных исследований. На секциях 
форума  было  представлено  45  докладов,  луч-
шие из них отмечены дипломами и подарками.
На  Молодежном  экономическом  фо-
руме старшие коллеги передавали свой опыт 
молодому  поколению  исследователей.  В  рам-
ках  этого  мероприятия  состоялись  откры-
тые лекции ученых, занимающихся проблема-
ми конкурентоспособности, были организова-
ны мастер-классы по выступлению с докладом 
на  конференции  и  подготовке  научной  ста-
тьи. Одним из интересных для молодежи ме-
роприятий стала экскурсия в бизнес-инкубатор 
Республики Карелия.
Основным  организатором  форума  яв-
ляется  Институт  экономики  Карельского  на-
учного центра РАН. Молодежный экономиче-
ский форум – это первая инициатива созданно-
го в 2008 г. Совета молодых ученых института. 
Необходимость проведения такого мероприя-
тия связана сразу с несколькими причинами. 
Во-первых, очень важно, чтобы у молодого уче-
ного, который находится еще в начале своего 
творческого пути, была возможность предста-
вить результаты своих исследований, опубли-
ковать их, получить рекомендации по их даль-
нейшему развитию. Во-вторых, форум способ-
ствует интеграции молодых ученых, совмест-
ному  творческому  поиску.  Результатом  обще-
ния становятся интересные знакомства, новые 
контакты, полезные знания.  В-третьих, форум 
направлен на популяризацию экономической 
науки.  Сегодня  важно  привлекать  молодежь 
в науку, а также готовить специалистов, кото-
рые  смогут,  занимаясь  практикой,  системно 
мыслить, анализировать, предлагать новые не-
стандартные решения.
Необходимость  и  актуальность  прове-
дения  Молодежного  экономического  форума 
подтверждается тем, что с 2008 г. проект полу-
чает поддержку Российского фонда фундамен-
тальных  исследований  в  рамках  программы 
«Мобильность молодых ученых».
Организаторы форума надеются на то, 
что в следующем году Молодежный экономи-
ческий форум, который снова будет проходить 
в Петрозаводске, станет еще более узнаваемым 
и популярным мероприятием у научной моло-
дежи. Планируется развитие дальнейшего со-
трудничества с партнерами форума, в том чис-
ле и из других регионов. Ознакомиться с ма-
териалами, а также задать свои вопросы мож-
но на сайте Молодежного экономического фо-
рума:  http://econforum.ru.  Приглашаем  всех 
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